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ABSTRAK 
Kajian ini adaiah bertujuan untuk meniiai sejauhmana Modul Pembeiajaran 
Kendiri Pendidikan Aiam Sekitar dapat membantu guru dan peiajar sekolah menengah 
daiam proses pengajaran dan pembeiajaran dari aspek kesesuaian isi kandungan, 
kesesuaian aktiviti, tahap keboiehiaksanaan dan mesra pengguna. Responden kajian ini 
terdiri daripada 20 orang guru dan 50 orang peiajar di Sekoiah Menengah Teknik Batu 
Pahat yang dipilih secara rawak. Untuk kajian ini instrumen yang digunakan ialah jenis 
soal selidik di mana penilaian dilakukan berdasarkan kepada persepsi responden terhadap 
Modul Pembeiajaran Kendiri Pendidikan Alam Sekitar. Data-data yang dikumpulkan 
dianalisis 7?ie;!ggHHa/raH &af!'sf;ca/ Packages For socz'a/ & f e / : c e j (SP-S^ i^ er^ zoH 77.0 
yang melibatkan skor min, peratus dan ujian t. Dapatan kajian menunjukkan kesesuaian 
isi kandungan modul (skor min= 3.19), kesesuaian aktiviti (skor min = 3.18), tahap 
keboiehiaksanaan (skor min = 3.17) dan ciri-ciri mesra pengguna (skor min = 3.20) 
adaiah pada tahap yang tinggi. Dapatan kajian juga menunjukkan tidak terdapat 
perbezaan yang signifikan di antara guru dan peiajar terdapat kesesuaian isi kandungan, 
kesesuaian aktiviti, keboiehiaksanaan dan ciri-ciri mesra pengguna. Oleh itu, hasil kajian 
menunjukkan Modul Pembeiajaran Kendiri Pendidikan Alam Sekitar ini dapat membantu 
pensyarah dan peiajar daiam proses pengajaran dan pembeiajaran. 
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ABSTRACT 
Self Learning Module is a teaching media which contain activity units to enhance 
teaching and learning process. Tins study attempt to evaluate the effectiveness of the 
Environmental Education in Self Learning Module in the aspect of teaching and learning 
activities in terms of adaptability of the content and activities, the level of viability and 
user friendliness characteristics. Respondents for this study consist 20 teachers and 50 
students in technical education in Sekolah Menengah Teknik Batu Pahat which were 
chosen randomly. By using questionnaires, the evaluation were based on the perception 
of respondents towards the module. The data collected were then analyzed by using 
'Statistical Packages For Social Science' (SPSS) Version 11.0 which were represents by 
mean scores, percents and t test function. The findings show that in terms of the content 
(mean score = 3.19), the activities (mean score = 3.18), the viability (mean score = 3.17) 
of the module and user friendliness characteristics (mean score = 3.20) were at a high 
level. The hypothesis testing indicated that there were no statistical significant differences 
between teachers and students perception toward the activities, adaptability of content, 
viability and user friendliness. The findings also revealed that this Environmental 
Education in Research Self Learning Module could help teachers and students in teaching 
and learning process. 
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Kejayaan untuk melindungi bumi ini daripada tercemar bergantung pada 
usaha-usaha yang diambil oleh kita semua. Antara usaha mumi itu ialah mengekalkan 
alam semulajadi supaya tidak diancam oleh arus pembangunan seperti pemusnahan 
hutan bagi kepentingan perindustrian dan sebagainya. Penerokaan kawasan-kawasan 
baru untuk kepentingan ekonomi negara harus dirancang dengan teliti bagi 
mengekalkan kebersihan alam sekitar. 
Oleh itu, pendidikan alam sekitar adaiah satu proses untuk mengenalpasti nilai 
dan konsep semulajadi yang terdapat pada seseorang agar ia dapat memahami dan 
mengakui tentang wujudnya pertalian rapat antara manusia dan biofizikal di 
2 
sekelilingnya. Ia melibatkan pengajaran mengenai keboiehan menilai dan berfikir 
tentang hubungan dinamik antara manusia dan alam sekitar. Pendidikan Alam Sekitar 
bertujuan untuk mendedahkan kepada manusia, peiajar dan guru bagaimana dunia 
berfungsi khasnya perkaitannya dengan manusia. Selain daripada itu, ia juga dapat 
menyemaikan dan meningkatkan semangat cintakan alam sekitar di kaiangan peiajar. 
Pendidikan Alam Sekitar merupakan usaha-usaha untuk menjayakan matlamat 
pengawalan alam sekitar. Objektif pendidikan alam sekitar adalah untuk peiajar: 
a. Mendapat pengaiaman, pengetahuan dan kefahaman asas mengenai alam sekitar 
dan masalahnya. Peiajar akan didedahkan dengan jenis-jenis persekitaran seperti 
ekologi, geografi dan masaiah yang mungkin timbul daripada pencemaran yang 
berlaku. 
b. Lebih sedar, peka dan prihatin terhadap alam sekitar dan masaiah yang berkaitan 
dengannya. Peiajar akan diberi pendedahan mengenai jenis-jenis pencemaran 
kepada persekitaran seperti pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah 
dan lain-lain. 
c. Memperoieh nilai, memupuk sikap yang positif seperti cintakan alam sekitar, 
bertanggungjawab, prihatin, dan bermotivasi untuk teriibat secara aktif daiam 
pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. 
d. Memahami bahawa pembangunan negara harus diteruskan dengan menggunakan 
sumber-sumber semula jadi yang ada secara terancang di samping mengawal 
pencemaran alam sekitar. 
(MashitohYaacob, 1999) 
Justeru itu, peiajar harus mempunyai kesedaran mengenai peranan dan 
kepentingan menjaga alam sekitar. Sikap ini hanya dapat dipupuk melalui pendidikan 
alam sekitar agar generasi yang bakal dilahirkan mempunyai kesedaran yang 
mendalam terhadap perkara ini. Oleh itu pelbagai pihak harus bekerjasama untuk 
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membangunkan alat bantu pengajaran dan pembeiajaran seperti CD interaktif, modul, 
manual dan sebagainya. Penggunaan modul pengajaran kendiri daiam proses 
pengajaran dan pembeiajaran membolehkan kemudahlenturan dari segi pemilihan dan 
penggunaan bahan pengajaran dan pembeiajaran. 
1.2 Latar beiakang Masaiah 
Matlamat pendidikan alam sekitar adaiah untuk menghasilkan masyarakat 
yang aktif terhadap permasaiahan alam sekitar. Aktif di sini bermaksud seseorang 
yang melibatkan diri secara peribadi daiam membuat keputusan dan amalan berkaitan 
dengan interaksi manusia dengan alam sekitamya (Mashitoh Yaacob, 1999). 
Masyarakat yang aktif terhadap masaiah alam sekitar pula bermakna individu yang 
mempunyai nilai dan sikap simpati untuk menggunakan dan mengurus sumber semuia 
jadi dengan lebih bertanggungjawab. Masyarakat mestilah mampu membuat 
keputusan tentang masaiah alam sekitar dengan menggunakan maklumat yang terkini 
dan tepat daripada pengetahuannya melaiui bidang sains sosial dan sains tulen. 
Pendidikan mestilah menyediakan peiajar dengan pengalaman yang 
memberikan mereka kemahiran dan konsep yang periu untuk membuat keputusan 
yang berkesan. Terdapat berbagai-bagai aktiviti yang telah diiaksanakan untuk 
menerapkan pendidikan alam sekitar di kaiangan peiajar sekolah. Antara aktiviti yang 
telah diiaksanakan seperti program Peningkatan Keselamatan, Kebersihan dan 
Keindahan Alam Sekitar Sekolah (3K), kempen Cintai Sungai Kita, pameran Sains 
Dan Teknoiogi, kem perkhemahan dan sebagainya. Seiain daripada itu, pendidikan 
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alam sekitar harus dijadikan salah satu mata pelajaran di sekolah bagi memastikan 
matlamat dan objektif pendidikan alam sekitar akan tercapai. 
Alat pengajaran dan pembelajaran seperti CD interaktif, modul, manual dan 
sebagainya harus sentiasa dibangunkan di daiam kurikulum sekolah. Untuk 
melaksanakan pendidikan alam sekitar di sekolah, Modul Pembelajaran Kendiri 
Pendidikan Alam Sekitar harus dihasiikan. Selain daripada modul yang dirancang 
untuk pembelajaran peiajar sendiri, guru atau sekumpulan guru juga boleh merancang 
modul untuk pengajarannya di daiam kelas. Modul mengandungi beberapa 
komponen penting pendidikan berketrampilan seperti objektif pembelajaran yang 
jelas, bahan dan aktiviti pembelajaran, peniiaian, maklum balas, sumber rujukan, 
piiihan pembelajaran serta arahan yang jelas. Biasanya ia menggunakan strategi 
pembelajaran penguasaan. Ini untuk membolehkan para peiajar belajar sendiri 
mengikut keboiehan dan kecepatan masing-masing (Shahrom dan Yap, 1993). 
1.3 Penyataan Masaiah 
Pembuangan bahan-bahan buangan secara tidak terkawal boleh 
mengakibatkan pencemaran alam sekitar. Pencemaran ialah pengumpulan bahan-
bahan yang tidak sesuai kepada kehidupan di persekitaran kita (Kiely, 1997). 
Kebanyakan pencemaran yang berlaku adalah disebabkan oleh aktiviti-aktiviti 
manusia. Terdapat berbagai-bagai jenis pencemaran iaitu pencemaran udara, 
pencemaran air, pencemaran tanah, pembuangan sisa pepejal dan sisa merbahaya, 
penggunaan sumber tenaga dan sebagainya. Memandangkan masaiah pencemaran 
alam sekitar yang kian meningkat dan telah menimbulkan pelbagai isu seperti 
